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a Servei de Sistemes d’Informacio Sanitaria, Agencia de Salut Pu´blica de Barcelona, Barcelona, Espan˜a
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han advertido que el cuarto pa´rrafo contenı´a una imprecisio´n y deberı´a presentar el siguiente redactado. )Ası´ mismo, se quiere poner de
maniﬁesto que todos los datos utilizados para la realizacio´n del artı´culo se obtienen de acuerdo con la normativa vigente y en e´l se hace
constar la fuente de todos los datos*, ası´ como que se debe eliminar la siguiente frase: )y en virtud de un convenio de colaboracio´n para la
cesio´n de datos ﬁrmado entre el Instituto de Estadı´stica de Catalun˜a, el Departamento de Sanidad y Seguridad Social de la Generalitat de
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